









































































































































































































・龍山村村史編纂委員会[編]『龍山村史』 龍山村, 1980. [092.1/Ta 95]
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・龍山村村史編纂委員会[編]『龍山村史』 龍山村, 1980. [092.1/Ta 95]
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・龍山村村史編纂委員会[編]『龍山村史』 龍山村, 1980. [092.1/Ta 95]
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727.8/O 84/1 和文フリーフォント集 [正], 続
727/D 54/1 デジタル背景カタログ1ｰ3
727/F 67 装飾パターンの法則：フェドロフ、エッシャー、ペンローズ
727/G 95/2 ぐるぐるポーズカタログDVDｰROM. 2～4
750/P 69 インテリア茶箱の世界：美しく暮らすための上質収納
753.3/Mi 95 「織物」用具と使い方
753/C 13 テキスタイルの描きかたと手順がわかる2000 pattern
757.3/J 72 I don't have a favourite colour
760.69/Mi 77 コンサートという文化装置：交響曲とオペラのヨーロッパ近代
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835/Mu 78 Grammar in use intermediate
835/Mu 78 Basic grammar in use




910.283/Ta 29 新聞小説史 明治篇
911.16/O 81 日本近代短歌史の構築：晶子・啄木・八一・茂吉・佐美雄
913.6/I 74 天才





914.5/Z 6/1 隨筆百花苑 第1巻ｰ第15巻
918.6/Se71 体験なき「戦争文学」と戦争の記憶
932.5/Sh 12 シェイクスピア人生の名言










・学生購入希望は、本学の学生を対象とするサービスです。   ・平成28 年度は6～7ページ掲載の276冊を受け入れました。
・絶版や品切となっている図書、CDやDVDなどの視聴覚資料も申込可能ですが、購入できないこともあります。
































701.3/F 46 Muses and markets






706.921/Ta 67/1 竹内栖鳳のすべて：資料集 vol.1～3
706.923/To 46 世界遺産ポンペイの壁画展






723.346/Mo 81 Koloman Moser：master of Viennese modernism
723.35/B 62 アカデミーとフランス近代絵画
723.359/Ma 43 カーレル・ファン・マンデル「北方画家列伝」注解
723.37/Ti 8 Titian：the complete paintings
723.53/H 86 Edward Hopper (Crown art library)





726.507/C 78 Clip Studio Paint Proデジタルイラストテクニック
726.507/N 78 Undead green blood：仮面ライダー剣韮沢靖アンデッドワークス






























































367.2199/O 52/1 「伝統」へのアプローチ (沖縄ジェンダー学：第1巻)
367.2199/O 52/2 法・社会・身体の制度 (沖縄ジェンダー学：第2巻)
367.2199/O 52/3 交差するアイデンティティ (沖縄ジェンダー学：第3巻)
367.3/Mo 77 ひとり親の子育て






















































092.1/Sh 943/Sｰ1 静岡市史 [復刻版] 第1巻～第4巻、別巻
092.154/Ko 97 維新前後の靜岡 第2刷 [再版]











209.74/Se 17 第4回シンポジウム「帝国と空襲 ｰｰ イギリス・台湾空襲を検証する」報告書
210.5/Ka 73 近世武家社会の政治構造









216.4/A 38/1 赤穂市史 第1巻～第7巻、付図



















319.8/Se 17 シンポジウム「空襲・戦災を記録する会40年の歴史と今後の展望」報告書 
319/Y 19 グローバル社会の国際関係論 新版
323.95/Ts 78 パブリック・コメントと参加権
329.09/B 26/2016 ベーシック条約集 2016年版
331.85/F 44 ウィナー・テイク・オール：「ひとり勝ち」社会の到来















































【デザイン学部 デザイン学科 3年　大久保 冴華】
『Storyteller portfolio : 
デザインを伝える、ポートフォリオの作り方』




























【大学院 文化政策研究科 2年　中原 朋哉】
『そこに音楽があった : 
楽都仙台と東日本大震災』
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・学生購入希望は、本学の学生を対象とするサービスです。   ・平成28 年度は6～7ページ掲載の276冊を受け入れました。
・絶版や品切となっている図書、CDやDVDなどの視聴覚資料も申込可能ですが、購入できないこともあります。
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